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Ferry Fernando, 201510225267. Web-based Library Information System in Bekasi 
City 9 High School. 
This study discusses the making of a web-based library information system in SMA 
N 9 City of Bekasi with the aim of providing librarian officers in managing libraries 
that exist at this time the SMA N 9 library in the City of Bekasi still uses a 
conventional system (manual) using book records. In addition, this study aims to 
facilitate students / me in conducting borrowed books. Making this information 
system uses framework codeiter with PHP and MySQl programming languages. 
The method used is the waterfall method (waterfall). The results of this study are 
library information systems that are web-based in order to facilitate library officers 
in managing libraries and students in looking for books. 
Keywords: Library Information System, PHP and MySQL. 
 




Ferry Fernando, 201510225267. Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Di 
SMA Negeri 9 Kota Bekasi. 
Penelitian ini membahas tentang pembuatan sistem informasi perpustakaan 
berbasis web di SMA N 9 Kota Bekasi dengan tujuan memudahkan petugas 
pustakawan dalam mengelola perpustakaan yang pada saat ini perpustakaan SMA 
N 9 Kota Bekasi masih menggunakan sistem konvensional (manual) berupa buku 
catatatan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memudah siswa/I dalam 
melakukan buku yang dipinjam. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan 
framework codeigniter dengan Bahasa pemograman PHP dan MySQl. Metode yang 
penulis gunakan adalah metode waterfall (air terjun). Hasil dari penelitian ini 
adalah sistem informasi perpustakaan berbasis web guna memudahkan para petugas 
perpustakaan dalam mengelola perpustakaan dan siswa/I dalam mencari buku. 
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